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Bncara hi cap algu.
na punyalada mes,
a l'adolorit cos de
ta Rtvolucio espa­
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D ' « ASS A IG»
.
'" '�(No volem esser cain de can6!»
c Guerres d'assaig a: Espanya I a Xina. Ambd�es son I
tamps d'experimenteclo. Es t�acta de prover material �, pot- i.
'
ser tambe, l'eflcacia.dels exerctts de cerres potencies. ,
Camps on s'assagen els efectes morrifers de
.
nous arte-
factes. No �e nova 112 versld que tothora culers, on resten morts
i mal ferlte
EI t4 d'egost del 1937, una esquadreta nipona bombar�
donen, els qui econseguelxen esce- afiliate als grups politics de referen­




, .dela Xang-Hal: deixa c�ure per "obtit, quatre torpedes sobre fundes dtfer�ncfes que eeparen Ia Fa- . A tal extrem erriba fe sagnia que,
la Concesslc Intemaclonal. Quatre-centes persones destro-. lange dels nuclie que combreguen en p�r ordre terrnlnent delQuerter Ge ..
�ades. EI 22 d'agost, una" bomba del mateix tipus causava I'ldearl tradtctonalteta I que aquestee neral de Salamanca, totes lee forces
vuit-cents morts: una alrra que caigue a terra' sense esclarar, dlvtrgencies, etenyen-
tonelltete verl-
' de' requetes en eftuec16 de cdeacane
, teblement dr�mali.ques en tOJ el terri- i reorganttzaclo-, Ioren freslladadf!s
fou reconstrulda. Era jma especie de torpede que pesava 50.
. tori besc- neverres, on lee topadea
'
0 prestar servei de vigilancla a ror el
qullos, La seva ram�ga es componia de' sodi- 0 de clorat entre falZlngistes I requetes aceben lld.rg de 10 fronrere frencesa. Abans
d'alumini, que podia crear! entorn del punt de ceiguda, una sempre a frets, sense qUE: de cap! de de...eonir, els requeres plnraven les
.
zona torrlda q�e $'ele�ava instantantement a uns 3.000 grau/�.
lee esrnentadee agrupaclons tlnguln facanes'de, roteslee casee amb re'ols -
R' hau
. .
I f d' f' d
l suflclent autoritat .,per a evltar lee com equests. -No volem est!i�r earn
.. es no a�rIa, reslslU 'e oc' in ern pro :1.iit per eqnestes dleputes que eausen nombroses bel- de cenos .; «Betem censete d'anar
bombes, xes en run i elrre handoI. sols a 18 Jf�fa de toe- ... cSI els se ..
I ,
I?es de llavors, els aviadorsoa sou deJs ,beI'ligerants con-
tinuaren r"ssilig ') de Hurs materials inedit,$- sobre les rera­
guardes.
, Espanya es un 'clltre camp d'operacions; cert E,slatMajor
fa que' els seus apar,ells de bombardeig . hi ,facin experimtnis
amb els no�s �aterials i certs projectiIs.
EI'DO de gener, caigue una bomba sobre un refugi infim­
., til de Barcelona, al qual havien ac�dit 125' infants;, els bom-,
bers retirar£n 83·cadavers; tots ,estaven asfixiats. ...
,!
.
. l,Q_uina carrega contenia aquest artefacte?probablem�nt
ferro penace.rbOlin que, en ,descompondre's amb I'explosio,
deixa 'en lHbertat el seu oxid de carbon, gas summament te­
mibJe, ja que res no revela , la seva presencia: ni olor, ni co­
lor, i que, p.er la'sevadepsitat s;infiltra al,sbI i provoca ras:"
fixia,· encara que es 'tracti' de petites, dosis.
,
.No �al fer-se i1'lision�-tscriu el periodic "Choc,,-; es
fa guerra totat Ld preparen els cruels dirigents de les nacions
. '. �
bel·licoses. L�s censures de Chautemps com a cons�qiienCia'
de les seves cfueltats, les amenaces terboles' d'Eden a cert
p oble que, per 13 seva situaci6 geografica 'al Centre d Euro­
'p a, facilitaria lea repre�ali�s contra ell, np faran sino afermar
els alemanys "en I1ur cinica passio, en el seu plaer tInic, en
lIur vici, en nur esport·;, en la idea de Ia guerra total, d� la qual
.
s�ncia d'aquesta voluntat dels partidaris de la guerra total.
s·enten l'obsession• "La Deutsche Wchr", novembre 1935). Desgraciadament, es necessari preparar-se pe� atotes les re-
"Ja es hora - afegeix "Choc" - de situc:tr els francesos pliques'que 'poden pr.esentar-se .'.
davant le:s realit6ts, de rec<?rdar-los els pr�ndpis exposats pet' i Una 'revelaci6 mes sobre la ntilitzaci6 'de Ia--maquina de
, Ludend<?rff e� el seu Ilibre titulat "senzilIame�t" "La guerra I guerra germano-mussoliniana.
.
tt>tal.: «S'ha de rebut jar tot int�nt de suprimir 0 d'humanitzar I '. Ames dels "raidsH• aeris. Italia-Espanya nacionalista.
la guerra»; «Seria una guerr� d'agressiO, disJressada ��r' una t existeixen tambe, a fifol d' assaig, 'raids Reic�-Espanya nacio­
propaganda hltbH, com a guerra defensiva». i rralista, fets per ma mestra .. a gran al�aria. Per tal d'evitar
I'a-
,
. �ixo· es ��n cIar i; tanmateix, �l B'.de juny del 1936,Ja I 'varia reveladOIa, es demana l'autoritzaci6 de" vol per a un
C arnbr_a fr..ancesa aprovava, per uilanimitat, una ip,vitaci6 al avi6 matriculat de forma. precisa, perb. surten deu aparells
Oovern perque interesse's de'la Societat de Nacions les pro- amb la mateixa
.
ntatrfcuIs-. En cas'd'avaria, I'aviador podia
;)' ,
.
posic\ons que tendeixen a "constiluir" a cada naci6 els'llocs
.
excusar-se aHegant que hcivia ol?lidat el� seus papers, que la
'de ":Ginebra" on" po��ien esse� agrupades les persones en base enviava, donat e1 cas, ales
autoritats franceses. Con­
condicions d'essey assimilades als ferits 0 als malalts: mares: fiats en el v�lor d£1 seu material, alemanys i, italians, usent el
amb Ilurs �fillets, veIls" intitils, mutilat�J etc., amb el propo- mafeix subterfugi, no hagueren de deplorar sino un sol
ater­
sit d'apartar-Ios de les accions i dels 'perill� dels conflictes ratge for�6s, prop de Marsella (avi6 itali�).
annats". ' Es c�lcula que hi h� pogut ha_ver uns cinquanta' "raids"
,





'Tot�s les .forces 'de requetes han estat aJlunyades .
de la froritera francesa, des.de Irun "a Jaca, per­
que les deserclons es multfpliquen en proporcions
alarmants
.�
Nlngu no ignora en a'questa zona
.
nYOl'ftts de Falange no van a lee tro�
d�l nord d'Bspanya que Its opera- pes de xoc, no HuitaremlJ ...
·
cione en el B�!x Arllg6. efectu�d�!_ La 'mesura de tra,3l!�dflr ell':! reque ..
,1. per I'Bxercit Popular devoren quaei tee n la Hnfa frontera ha hagut d'es
..
.
per complet e'�ue .restllvll dels T�r.. s�r revocade al� den dies esCDSSOS
·
cos I Legions nava:-reees organltza� rl'h&ver· se pres. Ho dimanaren ele·
des pels cnrllstes i que IB' resfa, en 'propis ,CliPS dele Ter�pe i Legicms,
franca desb�ndada -. alguns grups davant el ,gran nombre constant d'In4
arrlbaren a Saragossa a peu - �II- divldue que deeerfaven. Bn una eet4
guertn d'esser retirats del front per mana. so)ament per 10 conca BldtJ­
haver obl!!ervat les t!utoritats mllitars S08, fugiren cap e Franca mes de 50
un profund, i no dleslmulat maJestar requetes. Per Vera, 26; p,er Bllzon-
/entre ele s.upervivente. '/
L'arrlbada dels fugiUus al pefs nll-
do, 19; per lee mugues immedlates a
"
Valcarles, 28; per 'V�l,lta de Arraco,
diu e'ha vingut assenyalllnt durant 11;/ per Dancharinea, 32; per Roncee­
vanes, 14. Aixo es 18 part basco-ne-,prop d'un mes, amb vlolentfssims
encontres,
. amI> els sens trlldlcIonale 'varrlea •. PerC> les deeerciGlns d'eJe
..
enemies, els fahmgil!ltee a tot Navar-
· ra, i eepecialmenf a Tudela, Bstella,
Clntruenlgo. Tafalla, Ollte, Puente
m ents combatents �d requet� s'hen
'
aS5enyalat tambt, i no amb poce pro­
f1;le10, a Salient, Canfrllnc, Jaca f al4
Iii Reina; Vera, Artcjona. Iruzum, tree Hots Immeiiats pertanyents' a III
Viana, ·.Bch�:i·rj - Aranaz, L1edena.
Sangiieso I molts alfree Hocs on to­
tes lee nUs hi ha aasoUe II caelnos i
centres, ca�ernee I domlciJIs parti
zona eragones�.
Ara. els qui resfen de les forces de
xoc dele requeies han estt!t trasHadats





sen in Hoc! apartQts de lee concert- r 'tractons rilflitl!lr5 r.ebels, car el Quar- I
'.
,
\.ter General de Salamanca tern que Ja Lazo I' ,
- '.
'I� blanca, Cap IS h�s acabaHe� de 1919,
.
DIE TAR I'desmoraJUzac16 d�ls nuclle navarre- ,
I' i II �l' f els Ieponeeos retroc�diren cap • Ia. , 1'131,1918 1920, a guerra c v a . Repassa,nt la in.fOlmacf6 tocet-:eos e'epoderl d alrrea orgenlrzac ons bl. i . e '0 i II" I Ilnle deUerrocarrll de Vledlvostok 8armades. 1 provoqul coneequenctes . er a I a xtrem. r cnr tenia oc en } BI . ben migr.ada, per cert, era qpe no( I ' dl I de J If it . agovechtchensk, '.donen rnongetes, nt cknons. nl' "7-deaagradeblea per a I'eetablllra! de ,ee /peRoeee con cons . a u a, -. Bn aquest moment, le eltuaclo de' �... U e-: U ,'contra la Intervenclo laponese i els res, 'ni Dacal/a - hom pot trobar; "
guardies blanca, _ ,
,
' Ia Russia SO�ietlca no era ja lamil- motteovtnt. petites nOlesJanunciclnt, '
61 gener del 1918, la organftzacf6 f
telxa. �a segone ofensl�a dels Inrer-: petdues i trobelles., , '
slbetflma del Parnr' Comunieta envla f venclonlstes come��8dQ en I� tardor Avui; per exemple, els nostres lee- '
a Sergi Lezo lJ prendre Ia dlreccto 'de l'
de 1919 fou rebu�Jada per I'Bxerci! tors en podren ./Iegir dues de noles
I II It
.
t' I' t � S f ROig, que . avan�ava rl1pldament per d'equelles,
'
II U a con ra II amen em onov, .... /. U
.mercenarl dels Imperlalistes, lapcne- J
'SiberIa. Bte, dies de Kolrchak eeraven llns teterint-se=e una' clau ttoba-
.
Ara mes qu_'e, m"ai s<]s. �
comptars,
da a can Bruguers; i relativ«, rallliI",
-So Lazo moi>Hltza ele obrers i ela ,Bn desembre de 1919 Ia conteren- a un pa;�iguaperdut pel caber.
t b 11' d T b lk It cia del Pilrflf a Vladivostok decldt '* "co!sa,:e re a a ors a rane a . a 'll ,...' . , , "_ , * *
I o�gonft�a' de8tacam�nts de guArdj�s J pr��ar,r





.. car el poder del general Rosenov,
an xic poce 'solta » rre'/'.'1·#�/.?rOjOS que eren repe amen comp e- � , . . Q lu: u ,., I ...
t t f
-:
. � crlatura de Ko1tch�k. S. LlJZO fou un n-_'ro', rrD e'l booa s per orces noyes. '� . . , Yo;;;, ,. �
A I'eetlu del 1918 S. Lazo dirigi I del$ caps de �4 'in�urrec�i6. RetSullq que del pal,Cfigua nameS
arrlben a Paris e6n bEn acollides. Re.. amb �xit 10 Huita contra I'ateman S�- i Molt abans de Ie jornada �ecislva. se n'ha perdut la meltal: /iI' le�a' lies"
plegament a una posicl6, mes fortf1;' m[oRov j i'�'xpolea del sol sovietlc. j �: L�z� �om�n�� a �ln'�ar ��b una � hatniJles. EI nianec.,-lIegiu j'anan-
poeicl6 blltalla del Marne; e<?Udesa BJs imperialiste& jap,oneso'e donaren I ra!c�da elP cl seu carnet ele nO,ms �i._:rio s'ha perdutpas. '
'
l, I,
'rryUltar. EI' poble frances e, el mes a�iI al' ban'd'oler eli �I 'territorf 'de � de les unftar� de l!exe.rcIt de KoltchaR, ' No seria eslrany, doncs, que qaill...
milftar del mqn. Bns estlma avui per· ManxtfrI'a.
'. .' f en
.
els que �repallaven
_ de� de fe�a sevol dia atrunciesslm que un cluta-. "
que ens veo forts· I imbQtl�lee. Per A la tcrdor del 1918 el Jap6 des- 4 temp�\ il'lef1alme,nt agf�adors bolxe- da ha perdut els . ca/�otels .sens�
, tant, ara m�e que mal el cap alt icon· embarca els �eue soldats a Vladivo�- I vics. Aque�ta actlvUat c�end:.estlna era treure:s eta 'panialons.-D.
trol dele nerv18� .ok 1 aVlm�h tamb� cap II l'tn.erior de'1 dltig�da per L�zo en les condlclone
Aixf com els cataJam!l' d'ara hem
�
la Slbtria, on el numero de les tro- i de la reaccl6, files intensa.
posat mil vegades els ulls en els do- pee eetrange�es arrfbava als cent mil 'Ii'
,Els interv�nclonlst¢ft hoguertn de Dt:rn�rteu �t1f.mpre:
'
�uments que ens moetrtm)a conducta ho�es.' , admetr� el fet cQn�umt1t de l'esfon- CONYAC POPULAJf >
dels.catalans del 1640, del 1714 L ,de La intervenci6 operavG darrera els , drament �el gen�ral Rosanov que es CpNYAC eXTRA M�r�l,f;�, PUlrlit�,* .. tote els temps en que Catalunya ba .. contrarevolucionaris
.
russos. BUa queda .amb un grapat d'oficials, pri._ CONYAC JULIO C83AR
o·tat en perlIl greu. 3.egles a venir aj·ud.'" II I�almirall KoltchZlk a prendre
vat de )'.j�t;de lee ,tropes f de la po- . f .....ft
..,� a
b L Diposit�rf: MART PIJ.D - M.l�T�I· b' t d I t I I d Sib" i I' t � S
'
.
�acl6, a intervenci6 es veie obllga-nosa tres serem 0 Jec e e a, ma � XG e po ar a ...r a, I!I a aman e· '" .








Bta vlus dolors d'avul no Sl-ran per- Les morts, lee execuclone dtobr-ers �"
,
'
'. La regi6 maritima d'Bxfrem Qrhmtduts per Ie Patriae de' carnperofe,' revolucfonaris co-'
, estava alJjber4d�. S. Lazo fou po�atSeran, II mes, curts, 151 sabem pas- me"caren. Bis guardlee blanca cer- .
, al cap del .combe.Revoluclonarf deear �mb fermesa el D<�!tre Cap de lei!! �aven a S. Lazo, prometien desent�s
.
guerra 1 orgimitza el treball del PartftTempeetes. Recordeu e,' ceecret Kit- de mllers 'de rubles' per a la seva.




amlnaces a FranCia per .Ia simpatia
.
fer.
roviarie l'amagaren -£1mb perHi de
L'abrll dei.19iO�ell!l japonesos em-que aqueeta ens t�. Bs eJ millor 'I!e.. la se'va vida i l'4judareu II arribur a'
r Id bl" . "'f.' . ..,. p engueren e so e ,Uull nova emp-nyel per a nosa!tres. CO!1fia.�&;ez,. Vladivostok... ! .'. � tatIva' d'inva�i6, Durant aq'qesta 10-\"doncs, ara mee que maL» \
,
A VJlldfvo�to� Lazo iorga�ftzl'n�� t 'cursf6 ele l'ein�mtc, Sl Lazo fou apres­Vllrn-Emf el treball de Ia organit�aclo i sat per soldats japonesoe.' .r�ls 'japo­elandestina del Partite A hI primavera
I nesoe. feren' justi�la cruelment en eIde 1919, quan el moviment dels guer� !
� comandant bolxevic. �I cremllren.viurIllers ee des-enrotlla � Ia regio� S. �
en un forn . de Iocomotriu a' j'estacl6
,Lazo. va rebre el comandament de to- de Murt;lvie�o, que porta 'ara el nomtes'lee torces dels· gD�rrlllu.e de ,Ia de Lazo. '. , I
r�gl6 'maritima de rBxtrem Orient.
. La Uni6 Sovieticl.l entera cone1�' elBn Teal'Uzur el pia de S. La�o, ,els valer6s gu�rrlUer f �l recorda. 81 seaCONYAC POPU8AR guerrfllers de' la regto maritima de
nom f l'exempli de la seves lluHa he-
" CONYAC BXT� l'Bxtrem Orient d��c�rrflflven els rolca anlmen els i'r�bpllador3 de l'I!x- 'CoNYAC JULIO CeSAR combois de tropes japon�ees. ' f,elen ''trem Orient eovi�tic, per ala' defensllde I caeil.xere[f!latn. saltar els tre� blInd"te, de5truien els de'les fronferes de 121 patria sochlUsta, M 0 R ALB B P A 12 m J � qestacaments de I'enemic. Bis guerri· contra e13 ah�rlipfats de l'imperialls-'DlposltarI: 'MARTe PITS - .MA1iA�O Illere debflitaven 'lei forc:�s" dels . me japon�s.·
l'
�.
'. EIs herois ode la guerra civil.:: � . �
lee eeves fonts.
-
Aquest numero ha estat
sotmes a la censura
Sota aqueet matelx ntol, Nlcolau.
. I
M. a Rubi6 publlcava a '(Llltlms Hera»
d'ah}r,la eegUent Impressld de�' de
Parie:
«Les notides del front d'Arag6 qU'e
Un parajg�a, es va 'p2r�
dre ahfr a Matar6. el MANEC va
quedllr en pod!r del propietari.
S'llgrriir� al qui .'hagl trobat IQ
seve devoluci6, a I. redaccl6 de
LLiBERTAT•.
Numero' 278
�le tlilnn10a co:rreapOI!lllte, "g",
mIfiti ••• flU. ,'18CtU, a6'1 ,aIm II:
Jb�t8!l:
078·178 : 378··478 ·578·678,-77.8 ..
878 �978.
MQtlr6, 24 tc mllr� .11 1938.
_'
Obd,u' 'comptes' IHur.es
'Els· compt�s �s lIlures, no '��tan
, '
,




, ,j$�ii� '" Au"'Ulu!� IIII�t�i
c � ,0 del s ,In.,11 i d I
BOD C�oper.tiu
fae �08§1 • conlliullAenlf fIItl p6blla"
illl, �er4cl.1 qlle lea .1 .•ort.lr .,••tllfll
I ;r;�'1itI Q I. Conacllir1a' cI'Alaflltiasl$
�Q.(.I,
.
'.Iorrnpoacat .1 ,til. 24 fie'
mer� �el t9i8., 1.,041 lo••ta • I 'ai­
t� & i$'Ol'lflk' d'31q11uhl COda,nerf.,·.1





'Util,itzeu .el .. xec barFat
I
.





Banea Arnus - Baric Espa�yOI de Credit Bane His-\ , • I
pano Colonial - Ba"c Urquijo eatal! - Maj6 Germans,




-Les restriccions'que a la fn'aul$':'
. tria a impo!!at l� manca � materials"
'
fa que manquin forcee articles' d'us
domestic. La·CarJuja de Sevilla, pero.
, encara segueix of�rint Ille seus clIents
un bon a�sortlt d'lIQue3fa 'arfi�les ne- '
ces!�ri� per a
.
la caS8 0 per fer' 'un
pr�!ent de bon gust, ' .
PLBCOMARCAL DB LA U. 0.1'.
-81 rnis'sat'ditimenge dill 21, 81 mat(.
va�celebr"'l' se 'a la Casf! del Poble
I'anunchil ?le Cotnar.�td delMl2resme.
Preeldf el complmy Jubinya el qual
explica l'object� de ia Conferencr"
'dIeDt q�e'davtlnt els mom�nts dlflCtIs
que trcvessa. el pais cai que elida mf­
Jltan;! de hI U, G. T. sigul un soldat,
mobUitzat. �tnb un ferm esperit cfvfe
\
_cal drnunch:r tots els emboecats de
Ie rerlJguarda i tots eis deserfors� .
vetilant tamb� eIs elements Infiltrate as
I
l'organftzacl6 8111b mires a posselr un
carnd. ,Atencl6 8 lots els elements .
p'lttorbadors,"c la cinquena columna,,
pe� d�nunclar-'I'os � II!" po·Ucla perqu:�
ell! signl donat ef castlg que merefxen
c!?m eJemant3 enem·!c!. traidors I co ... · .
varde al servef de Franco ••
Parlp del compl!m�Qt de la conefg­
nc d'apadrfnament de batallons. De
1'0�lIgaci6 de t�ts els milftants de re...
'
fusar 18 polftlcli' de compromfs f la
.
.
nec�ssltat de.lIultar fins'a vencer.
,Remarca j'obligaci6 que I2rreu deJS'
pol>les compleIxin degudament el pac­
fe'd'Jlnftll� U. G, T. C. N� T., orguU
de tot� els treballadors.
Compliment ,practle d'aqu�st com ..
promfs. Unitat � l!olfdQritat sincere.
. Poe� de manifeet la veritable ne... J
cessftat de vlgilar Ja prodIKci6 I fa
.
'convenienc!a de l'adgp'tacIo � la do ...
na a le� dIverses activftats dt l'home'r
I .
Intervlngueren· dEspr�s 41vereo$-
. sindicate de , la JocaUt,�t i les delegll�
cions de Llavaneres, de Montalt, Pol
,
de Mar, CaleHll, Malgrat, etc�






de"I' dl-a'favorable a la nostril caU5a. I. - ..' , , .,




"fian�a,aJ Cornlte Comareal. Trametre
' Barcelona Notes de la Generalltat t, tola I dl.spara quatre trets sobre l'ln-
ana salutacl6 al Govern del 'Front • BI conseller' de Cultura, Carles PI trus,
I II prodalren ferldee t�n ,grens
Popular i als Comltes Reg-Ionals de
.4 terd«
I Sunyer he rebut entre eltres vlsltee que
b. mort ales quatre del matt a
.Ies due's Centrals 5fndlcal�' perque es
' Comunicat ofictal d'anit la del c�nseller-regidor' de l'Aiunta. I'Ho'!�Ual Clinic.
•
r e'" menr de Barcelona, ,P"umarola.
81 L6pe� he estat dettngut I proces-
'Hal�1 actlvamenfflne a, veneer e) Iel- BX (:leiT De L'BST.-Als fronts BI conseller Joan Comorera ba des- 'sat per homlcldl I ttnenca 1I'lIcita de
:.dsme'. �'Arag6 avul s'ha' combetut encera patxat aqueet mat[ amb I'alt personal ,armes.-Fabra.
amb mes intenaitat que en les lorna-
,
del seu departement i ha rebut nom- Visita
'
:;P�r 50 centime pode;n fer, run boft 0... des enrerlors. I" brosee vlsltes.
'
sequl, 'amb' AI �ord d'Osca la p�essi6 �ebeI �a Bf President de la Generalftat se-
,."11. lJ R • N •• , obUgar lee noetres forces a evacuar nyor Companys ha estat,
com de cos":
, '. tum treballant tot cl mat[ al seu des ... I
poefn mataron! Nueno;1 SDbay�s. patx oficlal. Als fnformadors no, els
IDemllneu-Ios en lee bones ten,d�� ,raf AI sector de Pine, una,columna fa�. _ha esfat facilft�da cap notlcla,
, "qucviures. - PObrteats per PAS�fI3 close, aludade pe� tancs i proteglda A lea Prestdencla de la Generalltat
;:SBRIA BATBT,.
No son homes elf que Q1anca. Pero si en algun
moment -'I'Exercit de, la Republica flaqueges
per aquest canto, et Govern sap que hi ha
molts miters de voluntaris que ,no son �l fro'nt
I perque ning1.tno �ls n'ha indicat .la necessitat;
'J perque creuen esse; mes utUs � la reraguarda.
, �
per una constant I fortissima accl6
" I
,
aeria; progress8 Ileugerement, acon­
TROBAl:LA. - Hom ha trobat una' segulnt arribar fins la uni6 de la car­
.£lau...,.;.sembla d'un pls - torrent a�all 1 �ctera de Gelea i I� general de Sara-








'AI sud de , I'Bhre s'ha contingut la
-BS COMPRBN GLANS.:.- Ra'6: fniciatlva.�els reb�ls, .que !,omts �s-
;Sant Joaqutm, 55. solinn eSCdssas avantatges ;al sector
d'Alcorissa.
.
,AjUNTAMBNT DB MATARO' A dos quarts de dolze, del' mati,
_ Cortselleria _Regidoria "" d�es esquadretes
de cxatoSlt metra'­
de Finances ,I 'Proveiritents I' ,llaren,una
columna motorilZDda: �()m-.' , , . " posta'de mes lie cent camlons I nom-,
,': A V f S br\osfssl,�lftropa �ue anava' a',peu al
Deml dissDbte dlEt,26 debs corrents· ,llarg de hi carretera geqeral de Sara...
,
,en el� �stabIiments d'aquesta' Clutat, goesa a Lleida, molt prop d'Osera,
,eg repartira oli al preu de 5 pess�tes, � i en una �xtensI6 de tres q�Uometres-.
'ellitre f a ra6 de,1 quart de litre ,per � BI,metrallament ee f�u en mantes pas ..
famlliar. ,., I aedes de vol rssant, fins al total es-
'Matar6, 25 de mar� ,del 1938:-BI i goklment .de I�; munitions. Bls re­.con�eller Regidor, ioseP,
Calvel.
I suHat! d'aquest servel foren verita�




tre Ie fropa. qlie �� es va dlspersa'r a
�RB5, PINfS�� �PBU!oNIO� I' temps per sup�sar !acclo�os ,els
apa ..
:M 0 R ALB 5 PAR B,l A .. ixalUJI ,relle, abflstaren enorme prQPorci6�
Dlvoeltarl: MARTIPlTB --_MATAR61 A mt., .'lnCondlaren I es leron <aela--
.
1
tar diversos camlons, els qua,ls de-
) BOT l,vien �nar cDrregats,de,
munfclons.
ELLES j M,�ntre,.tett,ta lIoc Dqqest ,metralla-
'/
Duides, netes, es paguen les de� f ment, alttes dU,es esq,uadretes lleials
,( XAIROP. COGNAC '. ANIS· EST.oMACAL 1 atacaren fres tr:imofors, de model des�
0'50 0'75," 1 '00 ,(litre)' ! conegU1'fins ara. L1avors es va pre-
"
a Rafael Casanova, 11 (Magattem) j sentar III cac;a enemigs, constltuidll
j P�J: uns ce�t'aparells, ,entaulant-se un
� violentfssim camb�t que va resultar
. I'
1 de15favorable, per a noselitres per I,a.
i I grapdissima superiorltaf de l'avloci6 ,
� e.nemiga. Dos «xato15:t foparen a l'aire
'� i lIur5 pilots es sulvaren Ilanc;ant se
--------...------- 1 amb p;uaenigudee. 'AUres quatre «xa-
'iC'OMPRO' ! to!» foren tirets daltllbalx.:
,





, "Maquines d'escriure portatils i
d'oficina; maquiu,cs ,de sumar, de "Habt·taCl·O' , . �





Ra6: Argiielles, 34 Matar6.
' ,deeltja Hogar un carrabiner jove.












P. LAYRET (St. Josep), ',50,
" .





- Telefo.. 247 �rvei a dOlinli·
seguelxen rebent-se telegrames de
adhesf6 al President- de la Generalt­
tat I de proteeta pels crimlnele bom­
bardnlgs de que ha 'estat vlctlms la,
clutat de Barcelona•.
Batre les derreres adhesions rebu­
des cal remercartee de l'Ajuntament
,
d'Ast'6, la del Casal de Catalunya de '
'
MadrId I ,Ill del president del Consell
,
municipal de la�n. ' ,
BI conseller de Oovernacl6 I Assls­
tencia SOCllll, Antoni M.ll Sherf, ha
manlfestat als periodlstes que havia
vls'itat als caporals i Individus del Cos
, de Segllretat, que ferIts a conseqn�ll­
cia de Is darrers bombardelgs cs tro­
ben hospitalffzats en la Clinic� dels
serveis de Seguretat de Catalunya.
,
51 conseller Sbert, ha fet remarcar
l'alt dperit del Cos de Seguretat�e'
'Catalunys com ho prove el fet que
000 indivldus del cos s'oferlren per a
la tranefusl6 de sang en �sser 1501;11-
cltades dal'rerament -persones per a
aquesta' operacl6 pe�s hospitals de,
Barcelona.
Tamb� ha' fet�remorcar els serveis
que ha prestat el Coe de'Seguretat de'
Catalunytl vigilant i reetifuint quanti­
tats en metill'lic, joles t" altre� objec­
tes de valor ale ocupants de les cases�






BI responsllble de la sastreria Ro­
sell i Coma, del carrer de Sant Pau',
he -denuncfat que 'havlen estat robats
gelleree per valor de 40.000, pe�setes.
-Fabra.
Reunio
� Sota la' pre�idencia del Subsecre·
tari- de la Presjd�ncla. s'ha reunit
aquest mat! Ie Junta Naclonai d� RIl,-,
dlodlfus16;-Fabra.
De retorn
.BI Vice president del Parlamenr,l ,
dlputat Fernandez CI�rlgo; -el Secre-'
tarf .del PlJrlament, Joven i I'ex;_gdver­
nadpr Braun Solsona han retornat de
t la s�va visita.al Front'de I'B!f.
V�nen molt satisfets de l'aIt esperlt
�e les tropes i de i"organitzsCf6 t�c - .
nlca cacia dla mes perfecta de I'Bxer­
cit de la Republlca.-Fabra.
(
HO)11icidi
Pere Lopez, de 42 anys, casat amb
Carme Martinez. vei� rJ�li a 1a seva
dona 'que es paB!ejava de br'acet am b
un !lItre lndivldu per 1£1 Rambhi de Cu-
neletes.
,
Sorpres. d� la nontat va I?tur.er la
parella; la Corme Ii drgu� que estava
- decidlda a delxar 10 r contraure ma �
trimoni atnb eI que anava.
BI L6pez, llavor3�'es trel� una pie-
L'alcalde .d.e Barcelona, HUarl Sal-_'
vedor, ha rebut la' visita de l'ambat­
xador d'Bspanya l.l Paris, Angel Os­
sorlo i Gallardo. -Fabra.
MAQUINA- D 'ESCRIURS'
moderna, "en bon elS�at, comprar� II
particular. Ofertes per. eecrlt a I'A­




�s plantejara la' crisi
,del Govern Blum?
PARIS. - Bn la reuni6 que ha de
celebrar aquest mafi, el Consell de
Ministres exanllnara la situacI6 polf ..
fica ala lIum' de I'a-ctltud assumlda
ahlr pel S-enat davant els�projectes ft­
rnmcers gOlvernamentals, que ja bo,-
, vien estat aprovats per la ,Cambra.
pero que, s�gons Indlcaci9ns recolU­
des al� pSl5sadlssos deI'Senat, elOo-,
vern no podra treure conseqUenclu,




De�pr�s dels debats 'd'avul, 8Iu.
h�ur� de decldir' sl les dlferents vo­
facione registrades Ii donen fota 1'1111-
tornat n-ecesarla per II continuar ,pre­
"sidint el Govern, ja que s'ha de fenlr
en compte que aquest 'ha de fer froat
a probJemes de potrUca interior I • "
una' situacl6 exterior p-tirticulllrment
ci,ffcfl.
'
Per altra p,art, s'jndfca que, sigal cI
que sigul la fbonoltlfa dels"debats de
�emil, Blum esta resol-ja fou aques ...
\
to I'�ctltud 'que adoptil en el primer
mlnlsterl.a no plantejar la qUestfc5 de





cqmp,te dela incidents ocorreguts ell-
tre alemanys j pOlo'nesos. ,
,
Dels Incidents sembla que han re­
sultst qos a:emanYJ! morts.
Tota la premsa alemanya protest.
dt: I'fnddent I recillma del Govern po­
lones que prengui Ie;! me-sares perti­
n�nts per a evltar que e's repetelxln.
-Fl'Jbra.�
El Govern del Brasil contra
les' intromissions "estran­
geres
RIO JANeJl�O�-BI mlnistre Aralia \
,
her pronunciat per radio un dlscurs e:n
el qual ha fe't remarcar qu� el Brasll,\
per 112 eleva extensl6 t�rrltorlal, po�'
blaci6 i potencia militar podIa mos­
trar, ee tolerant �mb els 6stats veins.
. S'ha mostrat partidari d'una polltlca .
'pllcifietll, en defenstl dels Ideals seco­
lars t contrllrl a certes Ideologies que









Guia del. ,Comer�" Indl1stria' i profes�iQns"" de " "Ia: ciutat
\ '
•
.'. ,.. I.., •
Cases recomanables de Matar6, alUstades per ordre .-aHab�tic· \
,
ANISSATS
Af/TOIvI OUALBA . R. CIlBIl1JOYIl (l!Jhr•. TeIUll), 6()"Tel. 64
. Dfpasit �e xampllny Codornfu - Passlna de Iteore
VDA. DEI. MARTINBZ RI!OA� • P. OIlIIlD, S8S-S84 - T'el.167
Bst�blcrta en 1808. Lleors, xarops, vine, umpllftys
! IMP R' E M T E. S
I�.. IMPRBMTA MINBRVA Barcelona, 13 - Tel. 255, . Treballs del ram i venda d'artfel� d'eacrfptorf
I I A O·U I N A R I A '.









P�ndlcj6 de ferro f.articles de Pumisteria "\
Ii .. 0 U I N E S 0; ESC R I U R E
" .'
O. PARULL Rl!NTE!R Argiielles. 64 - Tel. 362 _
y' ,
i Abonaments de netele I �on��ervacf6
I DR. LL/lvA.s
r.,.'.' R.
CasanevII (8tll. Tercaa), 60 - I?f�ecres f dlumenges de 11 a 1
DlJ. I, BARBA RIERA \
.
Oole, Ne« i Oreltes� P. Oalan, 419, prill. .:,_ Dlmarte, dllous.! dlseabtee, de 4 a 6i




�. AOUSTINA ,COMAS. Carles Marx (Sf. Joan), 16, seqon
J . Modfst. - Confeccions:- Preus cco;nomios'
.
JlOIBETES ELECTRIOUES
'MILBSA 1'. Lilyrel (B/Ilda), s-r«. 108
. �ombc.s Ilkt,lques de tota men.
.
CAL 0 ERE 'IU ,E S
.
.
IIMIU SURIA 8iJIoD/D (Chai7aclI). 69;.. Tel. �06
CalcfaeeI�Da • vapor I alpa celcata - 8crpentine .• E T G E .S· •
CARBO-NS "
COMPAIJIA OBNBRAL 'DB CARBONB:!J




. Malsllies de la pell / 8ang
F. 0 N D E'S '. \
Rl!BTAURA'lvT MIR. &rltJ ChIlDlld�, 6 - Mllillla








AOBNCIA I'lllvBRARIA «LA SBPULCRAL .. de Mlqael/uDqaellllJ
.
Clnto Vmillguer, 121 P. Layret, 24 - Tel�f. 11\1
.'0 D ISTES
.
- 0 B J' E' C.T ESP ERA _ REG A L
.LA CARTUjA DB SBT/fLLA Rambla'Mendizllbal,,,52
'UNB1'JARJA R..lBAS
6 d_'Oclabre (Palol). tJ68 .. TelNoD 37 .
i
'
dA AR 0B Iv 7'/�!.� B 0 R 1ST E R I� Ou/melil, 16 bIB "! DR. R. PBRP$A B. Dunuti (Sent AgD&m. 53 ,
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